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IIOrpaHII'I'I5I 51Knpocrip BiJIbHHH Bil( KOPl(Oey, 51Knpocrip na
51KOMYKOPl(OHrrOl(OJIaHHHarrpiopi, npocrip 6e3 l(OMieyIO'IOI, (l(H-
HOIKYJIbTYPHOIil(eHTH'lHOCTi ((l(HHHM Micu:eM, zte na nepumii nnan
BHXOl(HTbJIIOl(HHa51KKYJIbTYpHe51BHIu:e.Caire 51K51BHIu:e,a He 6io-
JIOri'lHHH BHl(, eJIeMeHT coniansaoi CHCTeMH,nociii KYJIbTYPHOI'IH
nanionansnoi ineimrsnocri. MO)I(Ha CKa3aTH, IlI0 na IIorpaHH'I'IIO
JIIOl(HHa 51KOC06HCTicTb CTa( KaTerOpH'lHOIO, HaH6iJIblli 3P03YMi-
JIOIO,HaH6iJIblli noxrirnoro. IIorpaHH'I'I5I 51KOC06JIHBHHKYJIbTYPHHH
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MIcu:eBOCTl, a MIcu:eBOCTl MO~Th JIerKO p03KJIal(aTHCh na OKpeMI rro-
CeJIeHH5I.BKpaH pizaco MO)KHa cnocreperrn MOryTHiH i 3rypToBaHHH
periOHaJIhHHH pyx, 51K,npanipon, Y Banaei nizi xac <l>paHey3hKol
peBOITIOu:i1,npore B U:hOMYsnnanxy ezmicrs, rienne, 3YMOBITIOBaJIaCh
izteonoriero He MeHIIIe, Hi)K HaJIe)KHicTIO .ao periony. B 6iJIhIIIOCTI
iHIIIHX nanazmis «perionanian» He3l(aTHHH 3a6e3rreQHTH M06iJIi3a-
uiro csoro HaCeJIeHH5I3 HOro OKpeMHMH HapiKaHH5IMH 'ra oci6HHMH
rrp06JIeMaMH [8, c. 10-24]. Ha Ilorpannxai MO)KeBil(6YBaTHC5I nenen
. . .
HICTh» roBOPHTh rrpo 're, IlI0 KaTerOpI5I «npocropy», KaTerOpI5I «pe-
riony», IlI0 3aHMaIOTh BH3HaqHe Micu:e Y csirornazn KO)KHOIOC06HC-
TOCTi JIoKaJIhHOCTI 'ra periOHaJIhHOCTI, MO~Th MaTH nasirs 6iJIhrny
carry inrerpanii i rrOel(HaHH5I, Hi)K Bil(QYTT5I el(HOCTi 3 POl(OM. AJIe 30-
BHiIIIHi 03HaKH QaCTOOMaHJIHBi. PeriOHH JIerKO p03rrol(iJI5IIOThC5I na
. .
'ra MO)Ke IIll(l(aBaTHC5I BrrJIHBY KlJIhKOX KYJIhTYP, IlI0, CBoeIO -reproro,
npososye BHHHKHeHH5I oc06JIHBoi CBil(OMOCTi JIIOl(HHH 51KqaCTHHH
uiei CrriJIhHOTH. CrriJIhHOTH Y Me)KaX 51KOIITIOl(HHa MO)Ke BMiIllaTH Y
cBoIH CBil(OMOCTI KiJIhKa KYJIhTYpHHX napazorrv, KiJIhKa ceuioras-
HHX CHCTeM, KiJIhKa KYJIhTYpHHX saprocreii, 51KiMO~Th HaJIe)KaTH
l(BOM (a60 KiJIhKOM) pi3HHM KYJIhTYpaM.
Jlronnna 51KCKJIal(OBaCrriJIhHOTH aKYMYJIIOeY csoexry csirornazri,
l(yXOBHOM)' CBITl oCHOBOrrOJIo)KHinpanmmaP03YMiHH5I l(iHCHOCTI 'ra
P03YMiHH5I KYJIhTYpH, 51KiBrrp06J151IOThC5Irpynoro i <PYHKu:ioeyIOTh Y
11Me)Kax. IHM 6iJIhIIIe l(J15IMeIIIKaHU:51Ilorpanaxsx, 51KHHHaH6iJIh-
IIIe CXHJIhHHH .ao pe<pJIeKciHHOCTI H P03l(yMiB nazr BJIaCHHMMicu:eM
Y )KHTTi. IHIIIOrO BHXOl(y BiH rrpOCTOHe Mae, OCKiJIhKH, 6Yl(yqH sizt-
l(aJIeHHM Bil( u:eHTPY, 3M)'IIIeHHH BHTBopIOBaTH snacny inerrrn-nricrs
51Knesny CHCTeMYpe<pJIeKciH i P03l(yMiB. Jlromma, 51KaMeIIIKae na
Ilorpanmxi, CTBopIOe BJIaCHHH BHl( ineimrsnocri. 3HaXOl(51qHCh Y.. . .
BIl(OKpeMJIeHOM)' BIl( BrrJIHBY roJIOBHHX KYJIhTYpHHX I rrOJIlTnqHHX
MaricTPaJIeH, ITIOl(HHa Ilorpamrrsa TBOpHTh snacny ineirnomicrs,
IlI0 rpYHTYfThC5I na nesniii rrpHB'513aHOCTI.ao 'reparopii.
EHTOHi CMiT (Anthony Smith) Y npaui «Hanionansna inermrs-
i reorparpi-maii npocrip, 51KHH3HaXOl(HThC5I6iJI5I KOPl(Oey a60 Y sin-
l(aJIeHi Bil( reorparpi-moro u:eHTPY BHTBOpIOe i OC06JIHBHH BHfl: iaen-
TnqHOCTI ITIOl(HHH - ITIOl(HHH Ilorpamrrsa [11, s. 13]. OC06JIHBicTh
reononirn-nroro p03TarnyBaHH5I Ilorpana=ra nonarae Y TOM)', IlI0
BOHO51KOKpeCJIeHa TepHTOpi51 BMirnye B cofii cevioraaai pHCH l(BOX
a60 6iJIhIIIe KYJIhTYP, OCKiJIhKH na Ilorpannx-no MO)Ke rrpO)KHBaTH
KiJIhKa HapOl(HOCTeH [9, s. 165].Hepes ue nenna JIOKaJIhHaCrriJIhHO-
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51KlHMlJIeHl Bll(MlHHHMH CBlTOrJIMHHMH rrpHHQHIIaMH, Bll(MlHHHMH. .. .
KYrrbT)'pHHMH rpMHQl5lMH 1BlpOCrrOBlfl:aHH51M.
. .
rpamr=ra crae rreBHHM IHTerpYIOqHM MICQeM, y Me)l(aX sxoro MO)K)'Tb
iCHYBaTH HaH6iJIbIIl pi3ID couiansni rpyrra Teprrropia Ilorpamrraa He
6irrbIIle noezmye, ID)I( posninae: na Ilorpanasxi couiansni rpyrm rrOBH-
HID l(OrraTH nnacai CTepeOTHIIH 'ra yrrepeztacenns (a60 rrpHHaHMHi na-
MaraTHC5I ztonarn) l(J15I'roro, IIlo6 nanarorosynarn l(iarror. Ile neaaoi
MipOIO ormcano IOpieM JIoTMaHoM, 51KIIHormcaa rpMHWIO CTaBrreHH51
y KmBCbKiH Pyci .ao nneuen KoqiBHHKiB, 51KiCerrHJIHC5Ina Me~ l(ep)l(a-
Bll. BOHH HOCHJIHHa3BY«nann norann» (cnoraaaii» - To6TO «qy)I(HID>,
(<HeXpeIIleHHID>, «513WIHHK»).Taxi nnenena Pa30M 3 PYCbKHMHKH5I351-
MH XOl(HJIHB rrOXOl(H na nnexrena sapsapis [5, c. 222].ll,e l(eMOHcrpye
HaM 're, IIlO Ilorpaaa=ra aaarne rrOel(HYBaTH pi3ID COQiaJIbHi rpyrm,
. .
l(OB)I( l(y)l(e aennxoro rrpOMl)I(KJ -racy 3aJIHIIlaTHC5IHe3MIHHIlM, arre ne
He BHKJIlOqaeBHYrpiIIlHbOI eneprii 'ra snyrpinmsoro, He 3amKl(H rroxrir-
noro, pyxy, Ol(HaK BiH 3amKl(H iCHYe. IIpo ne CrryIIlHO sasnaxae l(OCIDl(-
HHK Bipacaniy Eapnensny: «BH5IBJ15IfTbC5I,rrpocrip aaaren 3MiHIOBaTH
CBOIOil(eHTWIIDCTb H CHMBOrriqHi pHCH, a orace, H nonozne noremria-
rrOM nenaxoi xinsxocri xoadrirypania. Ha <poHi noxansnoro -racy rrpo-
crip Y5lBJ15IfTbC5IOl(IDeIO 3 THX (<BiqHIIX» KOHCTaHT,y CTBOpeHH5151KOI
iHBeCT)'IOTbC5I l(i5lHH51,rpMHW1, KOrreKTHBHi cnorazm H OqiKYBaHH5I.
ToMY IIlO KOPl(OHHrrpOCTOPY3l(aTID nizrrpasrysarn 06pa3 KorreKTHBHOI
inenrmnocri, 51Ki BHl(HMicTb 11nerrnomocri, noeanarn i Mo6irri3YBa-
TH JIIOl(eH y aaransnosry rrpO)I(HBaHHIO )l(HTr5l» [6, c. 12]. IIpocrip IIo-
.. .
He 3HHKae 30BCIM, OCKlJIbKH e l(OBOJIl rrOT)')KHHM qHHHHKOM.
MO)l(eMO roBOPHTH rrpo re, IIlO MeIIlKaHI:(i Ilorpana=ra rypry-
IOTbC5I nasxono «anacnoro» MIC1:(5I,anacnoro naoxpeanenoro pe-
riony, nnacnoro l(OMy. Jlronnna 51K iCTOTa couiansna norpefiye
rrpHB'513aHOCTeH, norpeoye Bil(qyTT5I cninsnocri, Bil(qYTT5I 3ryPTO-
BaHOCTi. 3HaXOl(5{qHCb na nesniii siaaanenocri Bil( 6irrbIIlOCTi, MeIIl-
KaHQi IIorpaHWIq51 3ryPTOBYIOTbC5I BHKOPHCTOBYIOqH CHMBorrH
nnacnoro MiC1:(5I(snacnoro cernuna, MicTa qH cerra) 51Knizrrpyrrra .ao
CTBOpeHH5I nnacnoro OC06HCTicHoro CBiT)', rrpocrip nepecrae 6yTH
rrpOCTO rrpOCTOPOM, a crae OHTOrroriqHHM qHHHHKOM, 51KHH<popMye
i caxry OC06HCTicTb, i 11ocofimmair nornan na HaBKorrHIIlHiH cnir.
Bapro 3a3HaqHTH, IIlO rrpocrip - He 3aMKHeHe i CTaTWIHe rrOH51TT5I,
51Ke3arrHIIlafTbC5I He3MiHHI1M. 30BHiIIlHbO rrpocrip MO)l(e 6yTH srrpo-
sinxizr Bil( perionansnoi il(eHTWIHOCTi 3Mrr51 Ha6rrIDKeHH5I .ao iHIIIOI
xym.rypn. Perionansna inerrraxnicrs .roni iIl(e na l(pyrHH nnan, ane
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ri, OCKlJIbKH BOHa MO)Ke BlJIbHO rrepeCYBaTHC5I B Me)KaX npocropy,
5IKHH 3HaXOl(HTbC5I rro 06Hfl:Bi CTOPOHH xopaony. MeIIIKaHeU:b IIo-
rpaHWIq51 BiJIbHHH Y nepecysanni Mi)K l(BOMa xpainasm, IlI0, CBoeIO
-reproro, osnaxae i nesny «6e3Me)KHicTb» CBiTOBil(QYTT5I i caMOYCBi-
l(OMJIeHH5I: BiH ineirmdnxye ce6e 5IK OC06HCTicTb, aycrpiaaro-mcs 3
IHIIIHM i HaMaraIOQHCb BH6YlIYBaTH 3 HHM l(iaJIor, rrpOTHCTaBJI5IIOQH
ce6e HOMY i nizr xac rrpOTHCTaBJIeHH5I,nepeioaaro-m l(e5lKi HOro pHCH.
3aBl(5IKH U:bOMYMH MO)KeMO CTBepl(HTH, IlI0 rnoznma IIorpaHWIQ51
Mae nesny aaaraicrs .ao TBOpQOrO rrepeOCMHCJIeHH5I l(iHCHOCTI.
KpeaTHBHa <PYHKL(i51MeIIIKaHWI IIorpaHWIQ51 e He TiJIbKH pe3YJIbTa-
TOM rpaHCKYJIbTYPOBHX nponecis na TiH .repmopii, a H THM, IlI0 BiH
3HaXOl(HTbC5IY ceMioTWIHOMY 3B' 5I3KY3 iHIIIOIO KYJIbTYPOIO. Ha6JIH-
)KeHH5I.ao iHIIIOI KYJIbTYpH 5IKnennoro ocepezncy CHMBOJIlB13HaQeHb
.aae 3MOry .ao nepesrin i KOHcrpYKTHBHOI l(i5lJIbHOCTi B cepeztonmni
BJIaCHOI KYJIbTYPH. MO)KHa CKa3aTH, IlI0 rnozm IIorpaHWIQ51 inrep-
nperyrors peansnicrs 3 OC06JIHBOrO rryHKTY 6aQeHH5I, 3 BJIaCHOI
TOQKH sopy, 3 rrpHTaMaHHHMH JIHIIIe 1M MexaHi3MaMH rpaKTYBaHH5I
l(iHCHOCTI. Ill,06iJIbIIIe, MO)KHa roBOPHTH rrpo HOBe 5IBHIlIe JIIOl(HHH,
rrpHHaJIe)KHOI .ao MeTaKYJIbTYpH, IlI0 Mae Y CBOIH il(eHTWIHOCTi H Y
CBOIHCBil(OMOCTi MeTaKYJIbTYPHi TeHl(eHu:il.
MeTaKYJIbTYpa Mae .aemo Bil(MiHHi <PYHKu:il Bil( KYJIbTYpH,
OCKlJIbKH KYJIbTYpa Mae BrrJIHB, a MeTaKYJIbTYpa IIIBHl(IIIe noxasye
MexaHi3MH 'ra iHcrpYMeHTH, 3aBl(5IKH 5IKHM Bil(6YBafTbC5I u:eH BrrJIHB
[7, c. 30-31]. Binaanenicrs Bil( nesaoro «l(HKTaTY KYJIbTYpH», Bil(
OCHOBHoro TeHl(eHu:iHHoro BrrJIHBY, 5Im npocrezsyrorsca na IIorpa-
HWIQi, l(03BOJ15lIOTb3P03YMiTH OCHOBHi nponecn, IlI0 Bil(6YBaIOTb-
C5I B cepennai Tid QH iHIIIOI KYJIbTYPH. 3BepHeHH5I .ao napaanran
MeTa KYJIbTYpH e Ba)I(JIHBHM 3 Tid TOQKH sopy, IlI0 BOHa, rro cyri,
e inreprrperaranna i pe<pJIeKCHBHa H KOHTYP pedinexcii npoxoznrrs
-repes caxry OC06HCTICTb, 11snyrpinmiii csir, cHcTeMY npamrarris 'ra
ninaocreii. JIIOl(HHa 3araJIOM He MO)KeHe OCMHcmoBaTH peansnicrs,
OCKiJIbKH caxre OCMHCJIeHH5IH pedinexcia e iHcrpYMeHTOM zto P03Y-
Ba)I(JIHBHM aCrreKTOM Y P03YMiHHi <peHoMeey rnomnra IIorpa-
HWIq51e re, IlI0 l(JI5Insoro He icnye KOPl(OHiB. KOPl(OH l(JI5IMeIIIKaHWI
IIorpaHWIq51 - rrOl(OJIaHHH, BiH )I(lIBe «nazr KOPl(OHOM», l(eMapKau:iH-
na <PYHKu:i51He Mae .raxoro KpHTWIHoro i a6COJIIOTHOrO3HaqeHH5I 5IK
l(J15I)I(lITeJIiB iHIIIHX perionis. JIIOl(HHa IIorpaHWIq51 Ha6JIIDKeHa zto
KOPl(Oey, i l(JI5I roro BiH Y)Ke e l(J15Iuei 3l(iHCHeHHM, Y rreBHOMY 3Ha-
-renai CJIOBaKOPl(OH l(J15IJIIOl(HHH IIorpaHWIq51 He icnye B peaJIbHOC-
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MiHIDI peansnocri. OC06JIHBO na Ilorpamrs-ri, zte perpnesciiinicrs
i imepnperarasaicrs BHKOHYIOTb pOJIb Mi)l(l()'JIbTYPOBOrO H noea-
HYIOqOrO qHHHHKa: crrornaaaro-ra na xorocs nunoro, MH HeYCTaH-
HO 6aqHMO caxmx-cefie, rrp06YIOqH 3P03YMiTH xorocs imnoro, MH
THM caMHM HaMaraeMOC5I 3P03YMiTH ce6e. 51K CrryIIIHO nizrspecmoe
Knaiin KJIaKXOH (Clyde Kluckhohn), JIIOl(HHa 6aqHTb caay-ceoe i
CBOIOKYJIbTYPY TiJIbKH Y Bil(l(3epKaJIeHHi IHIIIoro. Ilozrifiae 6aqeH-
IDI BJIaCTHBe i l(JI5I JIIOl(HHH Ilorpanaxsx, 51Kaormpaersca Y CBoeMY
cBiTOCrrpHHIDITTi na l(B05lKe P03YMiHIDI )J(lITT5I: P03YMiHH5I BJIaCHOI
KYJIbTYpH na TJIi qy)J(ol i l(OCJIifl:)J(eHIDIBJIaCHOrOCBiTY na TJIi qy)J(O-
roo I 51Kpe3YJIbTaT - 6aqHTH HOBe, P03YMiTH 06Hfl:Bi KYJIbTYPH. IIpH-
KJIMOM raxoi OC06HcTocn MO)J(ecnyryaarn EpYHO IIIYJIbl:(.
EpYHO IIIYJIbl:( (Bruno Schulz) )J(HB Y Me)J(ax KiJIbKOX KYJIbTYP:
HapOl(HBC5I B Yxpami, B espeiicsxiii POl(HHi, )J(lIB B qaCH <l>paHl:(a-
HocHITa, a sci CBOI TBOpH narmcan rrO-rrOJIbCbKH [2]. EpYHO IIIYJIbl:(
6YB TaKHM cofii qOBHHKOM Y pi3HOKYJIbTYPHOMY i 6araTOeTHiqHoMY
MicTi, 51KHMY 40-x poxax 6YB ,[qJor06WI. IIIYJIbl:( noezmye B cofii
pHCH KiJIbKOX KYJIbTYP: eapeiicsxoi, YKpaIHCbKoI, ascrpo-yropcsxoi
i YKpalHCbKOl. )J{Ol(Ha 3 HHX l(JI5Insoro He e BH3HaqaJIbHOIO, l(OMiHY-
IOqOIO, HaHrOJIOBIDIIIOIO. MO)J(Ha 3a3HaqHTH, IlI0 BiH 51K6araTOKYJIb-
TYpHa ocooncricrs YMicTHB Y CBOIH CBil(OMOCn pHCH pi3HHX KYJIb-
TYP i na IX nizrcrasi CTBOPHB cBiH eCTeTWIHHH cnir. Ol(HaK EpYHO
IIIYJIbl:( .ao KiHQ5I He 3P03YMiJIHH ani YKpaIHQ5IM, ani rrOJ15lKaM,a Hi
espeaa qH HiMQ5IM - BiH nenarpiormnaii [10]. IIIYJIbl:( 3HaXOl(HTb-
C5Inosa Me)J(aMH l(ep)J(aBHHl:(bKOrO, nanirs 6iJIbIIIe - ixrrrepianicran-
noro nornazry na cair i TBOPHTb BJIaCHHH KYJIbTYPHO-CeMioTWIHHH
npocrip, 51KHHzto I:(bOrO -racy Mae BrrJIHB na csoroneana, HOro TBOpH
i .ao I:(bOrO -racy incnipyrors 6araTbox MHTl:(iB. TBOpqicTIO IIIYJIbl:(a
HMHXaJIHC5I XYl(O)J(HHKHB XXI CTOJIiTTi: ,ll,iTep IOl(T (Dieter Judt) sa
CIO)J(eTaMH«Kpaunmn, I:(HHaMOHOBHX» CTBOPHBKOMiKCH; KapTHHH
EapTOJIOMe51Mixanoscsxero (Bartlomeja Michalowskiego) 6YJIH na-
rmcaai nizi BrrJIHBOMKYJIbTYpH xacnacsxoi i He 6e3 BrrJIHBYTBOpqOCTi
EpYHO IIIYJIbl:(a. Kpiu 'roro, EpYHO IIIYJIbl:( MaB i BeJIHKHH BrrJIHB na
TBOpqiCTb yxpaincsxoro rrHCbMeHHHKa IOpi51 AHfl:PYXOBWIa, 51KHHHe
TiJIbKH nepexnazras TeKCTH IIIYJIbl:(a, a H nponarysaa HOro TBOpqiCTb.
IHIIIHM B~HBHM rrpHKJIMOM il(eHTWIHOCTi JIIOl(HHH IIorpaHWI-
q51MO)J(ecnyrysarn noorars MHKOJIH Torona. 3araJIbHOBil(OMO, IlI0 Y
.rsopax usoro IIHCbMeHHHKa 3HaXOl(HTb csoe Bil(06p~eHIDI sizrpaay
l(Bi KYJIbTYpn: POciHCbKa 'ra yxpaincsxa. Ta H can BiH BBa)J(aB ce6e
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MO)l(J1HBICThrcnysanna CIIlJIhHOrO KYJIhTYpHoro npocropy roBOPHTh
JIHTOBChKHHrrHChMeHHHK TOMac BaHL(JIoy: «I JIHTOBeL(b,i yxpainem.,
i 6iJIopyc, i rrOJUlK, a MO)Ke II:(e H CJIOBaKqH nanirs qex - ue cxizt-
noesponeiicsxi napoznr, 5IKi He Haf:(TO BXO,l:(5IThY crpepy BIIJIHBY 5IK
HiMeL(hKol, TaK i pociiicsxoi KYJIhTYPH. KO)KeH 3 MeIIlKaHL(iB usoro
npocropy rrHTaHH5I i,l:(eHTnqHOCTI snpinrye ,l:(JUIce6e inansizryansno.
XTOCh MO)Ke BBa)KaTH ce6e Cxi,l:(HHMeaponemtesr, B IIlrrpOKOMY 3Ha-
-renai L(hOrO CJIOBa, a XTOCh - 6aqHTh ce6e JIHIIle JIHTOBL(eMqH rro-
JUlKOM.Ilpore see )K TaKH B IIlrrpIIlOMY nnaai icnye rreBHHH CrriJIhHHH
3HaMeHHHK,I:(JUI)KHTeJIiB Cxi,l:(HOI €BporrH» [4].
<DeHoMeH rnozrana Ilorpana=ra noxasye HaM, 5IK nenna izterrrm-
HiCTh MO)Ke icnysarn 6e3 KOHKpeTHol 3aJIe)KHOCTi Bi,l:( neanoi KYJIh-
TYPH. Inemaxnicrs JIIO,I:(HHHIlorpamrsna e ,l:(eMOHcrpaL(ieIO 'roro,
HaCKiJIhKH MO~Th 6yTH Ba)l(J1HBHMHsaram.ai rynanicnraai izreana:
,l:(06pocyci,l:(CTBO, 'raop-re OC5IrHeHH5I,l:(iHCHOCTi,rr03HTHBHe HaJIaIIlTY-
BaHH5I ,1:(0iHIIlHX i iHaKIIlOCTi. 51BHII:(emo,l:(HHH Ilorpana=ra anemoe
,1:(0Ba)l(JIHBOCTirnozrana 5IK5IBHII:(a,5IKe<l>oPMYe06JInqq51 KYJIhTYpH, 11
nerrosropnaii Bi3epYHOK. JIIO,I:(HHaIlorpanmna CKJIaf:(HHHMeTaKYJIh-
TYPOBHH i rpaHCKYJIhTYPOBHH <l>eHoMeH,3,1:(aTHHHrrOKa3aTH MO)l(J1H-
BOCTI cnisicnysanna KYJIhTYP, 6araTorpaHHicTh OC06HCTOCTIH HOBi
IIlJUlXH,I:(OBi,l:(KPHTT5Inesnarroro CBiTY. Jlronnna Ilorpamr=ra .aae na-
znro na re, II:(O, arizmo 3 rrepeKOHaHH5IM Eepranaa Paccena (Bertand
npananeaoma Bl,!:(lXI3Y ,1:(0,l:(BOXIJ,IIX KYJIhTYP, ,1:(0,l:(BOXL(HX napozt-
HOCTeH. Jlireparop Ilerpo Kpamox aasaaxae: «Earsxn Torona 6YJIH
THrrOBHMHMaJIopoci5lHaMH, HOCi5lMHMaJIopociHchKol CBi,l:(OMOCTI.IIo-
XO,l:(HJIH3 KOJIHIIIHiX K03aKiB, 5IKi OrpHMaJIH POCiHChKe,l:(BOP5lHCTBO.Lli
rnonn nparnynn rrpHCTOCYBaTHC5I,1:(0YMOB iMrrepChKOrO )KHTT5I. ,ll,JUI
HHX POCiHChKa ixmepia Mana uinnicrs, OCKiJIhKH rapamysana nesny
cTa6iJIhIDCTh, ,l:(aBanaMO)l(J1HBiCTh6e36i,l:(HO icnysara. 3aKOHOMipHO,
II:(O6aThKH Torona BHXOBYBanHCHHaB zryci ixrrreposxoi JI05lJIhHOCTI.
. . .Bi,l:(OMO, II:(OB KiMHaTI MaTepi rrHChMeHHHKa rropM is iKOHaMH
6YB noprper KaTepHHH II. TOMY-TO 06pa3 niei iMrreparpHW He paa
aycrpisaersca B nosicrax Torona ... XOq 6H 5IK nenpnoano 6yJIO ue
qyTH «cBi,l:(OMHMyKpalHL(5IM», ane fOrOJIh He MHCJIHBYxpamy nosa
Me)KaMH IMrrepi1.» [3]. 3 imnoro 60KY, MHKOJIa BaCHJIhOBnq 6yB nan-
KHM norriaosynaxen yxpaincsxoi KYJIhTYpH, CTBopIOBaB «iCTOpiIO Ma-
JIOPOCiHchKoro napozry», B JIHCTaX,1:(0MHXaHJIa MaKCHMOBnqa rnrcan
«npo HaIIl, a He IX KHIB» , BHCJIOBmoBaB 6a)KaHH5I nonepnyrnca na
Yxpamy [1]. IIpo cxozsy norpamrsny KYJIhTYPey inerrnomicrs, rrpo
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Russel): «Ille MO)l(J1HBHHIlIaCJIHBHH csir, y 51KOMYcnisnpana 6Yl(e
nepenaacarn KOHKYpeHI:(iIO... IB 51KOMYcTBOpeHH5Ipanocri BH5IBHTb-
C5I6iJIbIII IIIaHOBaHOIOcnpasoro, niac rrpollYKYBaHH51.rpynis. He xa-
~Tb, IlI0 ue HeMO)l(J1HBO:ue He TaK. IIpoCTO CBiTqeKae na JIIOl(eH,51Ki
3aXOTIJIH6 Hora 6iJIbIIIe, aixc u:eH cair crpaacaans. Y KO)I(HOMY3 Hac
3aXOBaHHHXYl(O)I(HHK- l(03BOJIbTe HOMYrrOBCIOl(HOp03rrOBCIOl()I()'-
BaTH PMiCTb» [12, p. 21]. Jlronnna Ilorpamrsna 51Kztesxe BTiJIeHH5I
npnmrany l(iaJIOrOBOCTie rreBHOIOaJII03ieIO .ao xonnennii iCHYBaHH51
CrriJIbHOrOKYJIbTYpHoro rrpOCTOPYl(J15I6araTbox nauiii, KYJIbTYP,IlI0
MO)l()'Tbp03BHBaTHC5I,rapnoniiino iCHYIOqHnoniac C060IO.
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